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ACTAS DE L,,S SESIONES DEI1 INSTITUTO 
SESIÓN ORDINARIA DE 3 DE M.4.YO DE 1892. 
Se abrió la sesión :\las 8~ P. M. con asistencia de los siguientes socios de 
número: Casanova Domingo, Colombet José Antonio, Donoso Grille Carlos, 
secretario; Garrido ~foisés, tesorero; Lahatut Enrique, Malina Luis Adan, 
Obrecht Alberto, Rosselot Pedro Antonio, Santa María Domingo Víctor, Torres 
Diego A., Torres R., administrador, i Vergara Montt Enrique, quien fué eltgi -
do presidente. 
Se dió cuenta: 
r. 0 De un obsequio hecho al Instituto por el socio don Enrique Labatut de 
un estudio de una máquin:t marina Compound compuesto de treinta y cu:-ttro 
planos con todos sus detaltcs y d iagramas. Se acordó darle las gracias. 
z .o De una comunicación de la Sociedad Científica Anlom~ Alza le, de Méji-
co, en la cual SI! solicita el envío · de los A1zalcs en camhio de sus , ).femorias y 
Revistas. Se acordó enviarles l::ls publicac iones de la Sociedad. 
3:o De una not.1 de la Sociedad Geográfica de Cochabamba en que S:! acusa 
recibo de los Allales y da cuenta del envío de las publicaciones de la Sociedad. 
4· o D~ una carta de don :M.:lximo G¿ri.:l anunciando el envío de un catilogo 
de la casa Escofert Fortuny y c. a (B:trcclona) d~ artículos de cemento Portland, 
aplicados á la pavimentación. Se acordó acusar1e recibo dándole las gracias. 
s.o De una carta del socio don Abi\io Arancibia en la que anuncia que se re-
tira por un tiempo indeterminado de Santiago, lo que le impedirá seguir concu· 
rriendo i las sesiones del Instituto. Se acordó contestarle conce.diéndole un 
permiso indifinido que le permita conservar su carácter de socio sin pagar cuotas 
mientras no fije nuevamente su residencia en ést::a . 
6.o De los siguientes lnjen íeros propuestos para socios de número del Insti-
tuto: 
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r. 0 General don Eustaqu io Gorostíaga, propuesto por el socio R. T orres; 2. 0 
don Alfredo l\folina R. .: 3.0 don Rafael Jofré, propuestos ambos por el socio 
don Carlos H errmann, todos los que fueron aceptados por u n:tn imidad. 
7· 0 D e haberse recib ido los canjes ! iguiei1tes: El Oriente de Santa Cruz de 
la Sierra (Bolivia), El Diario Oficia! de S:ln os¡~ d e Costa R ica y Adas de la 
Sociedad Cúmtijim de Chile. 
. 8.0 D el informe de b comisión revisora de cuentas compuesta de los sei1ores 
A. Puelma Tupper y Francisco ]. Pr:tdo. 
El señor tesorero clió cuenta de C!Xistir un saldo á f:w or dd Instituto de 
S 2,o r4.55 y hace ver lo títil que e.> ir ;í. finnar 1:1. cscritur:t social. Pidió además 
un cer ti lkado p:1ra recojer los z,ooo lJUC consulta el presupues to; y por últi mo 
solicitó el nomh r:uniento d e una co misión parJ. examinar bs cuent:ts del tri mes. 
tre vencido. Con b :1.pro!Jación del Instituto se nombró la comisió n com puesta. 
de los señores L uis A. Moli na y don Enrique Harraza. 
La Mesa h izo ind icación para que los socios se apresur:t ran d. firmar la escri_ 
tura referente á. la personería juriLl ica que est:i en l::t nota rí:t del seilor Larra-
zib~l. 
Se acordó eximir de la cuota de incorporación al socio d on I smael Rengifo 
por haberl:t pag:tdo c u:tndo se incorporó por primcrJ vez. Quedaro n inscritos 
para dar conferencias : I. 0 don Enriq ue Lahatut sobre los lu brificantes, e tc., 2 .0 
d on A. Nog,ués, sobre estudios geológic os y técnicos en la o lla del Bío·Bío, etc. 
y 3. 0 d e n Enrique Vergara ~'[o n t t sobre ferrocarriles de cremallera, sis tema Abt. 
Se levan tó la sesión á b s 976 P. M. 
SES IÓN EXTRAORDI NARIA DEL ro DE MA \'0 DE 1892. 
Se abrió la sesión á las 8. 2 0 P. M., con asistencia de los socios señores: Barra-
za E nrique, Casanov.:t D omingo, Donoso Grille Carlos, secretario; Figueroa José 
M a nuel, Garrido Moisés, tesorero; H errman C arlos, L;¡sta rria, " ' ashington, La-
batut Enrique, P rado F ra ncisco J osé, Solar (del ) Ruperto y Ro~erio T orres, y 
los visitadores señores Juan 2. 0 Matte é I saac Hevi:t Conch:t. 
F ué elegid o presidente el señor Lastarria quie n ofreció la palabra al se i1or 
Laba t ut. 
El señor Labatut dió principio i su conferencia, manifestando la importancia 
. . 
que tienen los lubrificadores en las máquinas de toda especie y en los materiales 
de los ferrocarr iles. Hiw una exposición de las ventajas de un buen engrasa-
miento de las superfic ies fro t.:tntes de los ó rganos de las máquinas, frota mientos 
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que son la causa de pérdidas de esf uer1.os útiks }' de probabilidades de frac-
tura. 
Hizo una dc::talbda reseñ:t de las di'r·ersas tnater:as que si~ven como Juhrincan-
tes, tomados de los rl! inos mineral, vejeta! y a nimal, haciendo no tar para cada 
uno de ellos, Jos inconvenientes y ventajas que resultan en su aplicación po r 
causa de sus di\·crsas propiedades y por el importante gnsto que oc<~s ionan en 
su empleo, dando :í. conocer regb s prácticas para obtener la mayor economía en 
su uso. 
Examinó la serie de factores que d eben tomarse en cuenta pnra determinar la 
clase de lubrificante más apropiado á cada especie de máquinas, indicando pro-
cedimientos prácticos y al a lcance aún de los jefes de talleres, para ensaya r estas 
materias. 
Terminó el conferencista dando á conocer á su audi torio varios apara tos des 
t inados al engrasamier:to, unos de acción continua y otros de acción intermiten -
tes, poniendo fin :í. su conferencia con la promesa de seguir en una. próxima, 
desarrollando una nue...-a teoría sobre los frotam ientos, debido al genera l ruso 
P et roff, tendentes á demostrar que los frotamientos de bs máqu inas son seme-
jantes á los que producen entre el agua y las paredes de la cañería que la con-
ducen. 
Se leva ntó la sesión a b s 97{ P. M. 
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